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Ques&on	  to	  be	  addressed	  
	  
What	  is	  the	  role	  of	  magne&c	  fields	  in	  star	  forma&on?	  
	  
	  
Approach	  
	  
Map	  magne&c	  field	  strengths	  at	  high	  angular	  resolu&on	  toward	  
dense	  molecular	  clouds	  and	  cores,	  for	  comparison	  with	  theory	  
and	  simula&ons.	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IRAM	  30-­‐m	  result	  for	  CN	  N=1-­‐0	  
Zeeman	  (23”	  beam):	  	  
Blos	  =	  +1.1	  ±	  0.3	  mG	  
(Falgarone+	  2008)	  
Conclusions	  
1)  Role	  of	  magne&c	  fields	  in	  star	  forma&on	  
	  
	  	  −	  	  interferometric	  mapping	  of	  CN	  Zeeman	  effect	  toward	  small,	  high-­‐density	  core	  
	  	  	  	  	  	  demonstrated	  
	  
	  −	  	  stronger	  field	  in	  small,	  dense	  core	  
	  
2)	  	  	  	  	  ALMA	  should	  enable	  major	  progress	  once	  spectral-­‐line	  polariza&on	  is	  allowed	  
